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В к. 90-х – нач. 2000-х гг. белорусскими исследователями (С.И. Павлович, Т.М. Мальцева) про-
водилась работа по созданию информационного каталога про существование и место хранения 
документов по истории Беларуси. В 1999 г. был издан первый выпуск путеводителя «Дакументы 
да гiсторыi царквы у Беларусi XV–XIX стст.», куда вошли документы, хранящиеся в фонде «Кан-
целярия митрополитов греко-униятских церквей в России» из «Российского государственного ис-
торического архива» в г. Санкт-Петербурге. Во второй выпуск вошли документы по истории уни-
атской церкви в Беларуси XVI–XX вв. В третьем выпуске путеводителя дано описание докумен-
тов, что хранятся в фондах государственных исторических архивов Литвы и России. Критерием 
отбор дел являлась принадлежность их к церковной истории Беларуси или белорусское происхож-
дение. Все выпуски снабжены именными и географическо-тематическими указателями [1; 2].    
Вопросам организации делопроизводства в Могилевской римско-католической духовной кон-
систории и Минской римско-католической духовной консистории, административно-
территориальной и управленческой структуры консисторий, а также историю сохранение матери-
алов архивов данных учреждений уделила внимание З.В. Антонович. В труде приведены примеры 
рассмотрения финансовых, межевых дел, образования новых приходов, закрытия храмов, семей-
ные дела и т.д. Выводы автор делает отталкиваясь от духовной стороны, что не совсем верно. К 
примеру, З.В. Антонович утверждает, что образование новых приходов иницировалось архиепи-
скопом, а наиболее значимым аргументом являлась протяженность прихода и количество прихо-
жан. Но материалы дел свидительствуют, что инициатива исходила, в первую очередь, от местных 
р.-к. священников, паствы, чиновников, православных священнослужителей и пр. лиц, а наиболее 
значимым аргументом являлся политический фактор, а также позиция православного епископа. 
Автор провела крополтливую работу по классификации и анализу документов римско-
католических духовных консисторий [3].  
Систематизацию касающихся РКЦ документов Национальных государственных архивов (г. 
Гродно, г. Минск), а также Литовского государственного исторического архива провел М. Радван 
[4; 5; 6]. Касательно НИАБ в г. Минске, исследователь привел оглавления 693 документов фонда 
1297 «Канцелярия г.-г. витебского, могилевского и смоленского», 455 документов фонда 295 
«Канцелярия минского гражданского губернатора», 205 документов фонда 2001 «Канцелярия мо-
гилевского гражданского губернатора» и 2049 документов фонда 1430 «Канцелярия витебского 
гражданского губернатора» [5]. В отношении «Литовского государственного исторического архи-
ва» М. Радван привел названия документов по 378 «Канцелярия Виленского военного губернато-
ра», 438 «Виленская следственная комиссия», 439 «Архив М.Н. Муравьева» и 1248 «Временный 
полевой аудиториат» фондам [4]. Уникальным изданием, в котором совершена попытка система-
тизации аналогичных материалов архива в г. Санкт-Петербурге, является также труд М. Радвана 
«Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach Petersburgskiego Kollegiume Duchownego 
(1797–1914)», а также вышедший в 1999 г. справочник-путеводитель «История РКЦ в Российской 
империи в документах Российского государственного исторического архива (XVIII–XX вв.)». Это 
издание подготовлено коллективом авторов-составителей под руководством настоятеля прихода 
святого Станислава в г. Санкт-Петербурге ксендза К. Пожарского [6; 7]. Документам Департамен-
та духовных дел иностранных вероисповеданий МВД посвящена совместная работа М. Радвана и 
А. Соколова [8]. В 2001 г. М. Радваном был также осуществлена систематизация фонда 826 «Кан-
















охватывающего 4130 дел, и фонда 1781 «» (Национальный исторический архив Беларуси) [9]. В 
2003 г. вышел труд, обобщивший и систематизировавший дела, относящиеся к истории францис-
канского ордена и конгрегаций в период существования Российской империи с указанием воз-
можно полного списка этих документов. Составитель С.Г. Козлов включил в указатель перечень 
архивных дел, иллюстрирующих экономическое, правовое, финансовое положение монастырей 
бернардинского, францисканского, капуцинского, реформаторского орденов; выявлены и вошли в 
издание документы о строительстве, ремонте и закрытии костелов и монастырских строений, при-
надлежавших различным ветвям ордена, сведения о числе окормляемых прихожан, самом духо-
венстве и так далее [10].  
В сборнике «Конфессиональная политика Временного правительства России» представлены 
документы по истории взаимоотношений Временного правительства и конфессий России в 1917 г. 
Источниковедческую базу сборника составляют законодательные и правительственные акты, пе-
риодическая печать, архивные материалы. Непосредственно положение РКЦ рассмотрено в разде-
ле «Римско-католическая церковь» [11, с. 297–374]. 
Таким образом, беглый и далеко не полный анализ приведённых сведений указывает на об-
ширный пласт для исследований вопросов, связанных с историей Римско-католической Церкви на 
территории Беларуси в период нахождения ее в составе Российской империи.  
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В совместном учебно-методическом пособии В.В. Чечет и С.Н. Захаровой отмечается некото-
рая двойственность в понимании «активные методы обучения» и «методы активного обучения»: 
деятельностный компонент содержания образования; внешний признак организации учебного 
процесса; способы взаимосвязанной деятельности педагога и обучающегося для достижения целей 
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